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ABSTRAK 
 
Perilaku kekerasan adalah suatu keadaan dimana seseorang melakukan 
tindakan yang dapat membahayakan secara fisik baik pada dirinya sendiri maupun 
orang lain disertai dengan amuk dan gaduh gelisah yang tidak terkontrol. Tujuan 
dilakukan penelitian ini agar mampu melakukan asuhan keperawatan  jiwa pada 
pasien skizofrenia dengan masalah perilaku kekerasan di Rumah Sakit Jiwa 
Menur Surabaya. 
             Desain penelitian Metode pengumpulan data dengan cara wawancara, 
observasi, pemeriksaan fisik, menentukan diagnosa, melakukan tindakan 
keperawatan serta mengevaluasi tindakan. Subjek yang digunakan yaitu 2 pasien.  
            Hasil setelah dilakukan tindakan keperawatan pada pasien periaku 
kekerasan yaitu klien 1 dapat mengontrol perilaku kekerasan dengan 7 kali 
pertemuan dan klien 2 dapat mengontrol perilaku kekerasan dengan 5 kali 
pertemuan. 
            Simpulan penanganan perilaku kekerasan yang tepat dapat mencegah 
terjadinya perilaku kekerasan . Saran untuk meningkatkan latihan marah melalui 
BHSP dengan memukul bantal, bercakap cakap  dengan orang lain, dan spiritual, 
sehingga emosi dapat dikendalikan dan perilaku kekerasan menurun. 
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